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ABSTRAK 
ALASAN PENULISAN adalah perusahaan saat ini belum dapat mengelola knowledge yang 
dimiliki. Hal ini disebabkan karena belum adanya media untuk mengelola pengetahuan, serta 
terjadinya Corporate Amnesia dimana perusahaan cenderung melakukan kesalahan yang 
pernah dilakukan dan tingkat turn over yang tinggi sehingga mengakibatkan hilangnya 
knowledge asset. 
TUJUAN PENULISAN adalah menyusun sebuah strategi dalam mengelola pengetahuan, 
yaitu dengan merancang sebuah media untuk mendukung aktivitas organisasi khususnya 
dalam proses untuk menyimpan knowledge bagi Museum Tekstil Jakarta sehingga nantinya 
dapat dijadikan sarana pembelajaran bagi seluruh karyawan divisi TI. 
METODE yang digunakan dalam analisis sistem yaitu dilakukan dengan cara pengumpulan 
data melalui observasi langsung, dengan menggunakan Knowledge Management Model (KM) 
yaitu, European Foundation Quality of Management (EFQM) dan Inukshuk KM model 
sesuai dengan teori Kimiz Dalkir. 
HASIL YANG DICAPAI adalah dengan adanya KM diharapkan dapat mengurangi dan 
mengatasi permasalahan seperti, Corporate Amnesia dan Turn Over karyawan yang tinggi 
pada Museum Tekstil Jakarta. 
SIMPULAN dari perancangan diatas adalah sebuah solusi dalam menyelesaian 
permasalahan perusahaan mengenai pengelolaan pengetahuan, yaitu dibangunya aplikasi 
knowledge management untuk divisi TI perusahaan agar potensial knowledge dapat dikelola 
dengan baik dan meminimalisir kehilangan knowledge asset. 
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